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Todo cuanlo tiene el hombre de erró·
r.eo y ofuscado en su progresiva mente,
esta llamado a desaparecer: la luz triun-
fará de las tlmeblas. el bIen del mal, la
.'.
JustIficados estarían los titanicos es-
fuerzos desarrollados por el hombre en la
conquista y adquisición de los valores
materiales, sino se olvidara con tanta fre-
cuencia. que los valores morales tan po-
co apreciados ha}'. son de más valla y
más permanentes en la vida que aquellos:
esto se comprende a poco que se medite
sobre este punto.
Cincuenta accidentes fortuitos pueden
en un momento dado arrebatar la riqueza
acumulada por un individuo, una familia,
un pueblo enlero.
Si son propiedades rústicas o urbanas
un incendio, un ciclón, un terremoto, una
inundación: si son bienes industriales, co·
merciales, din~ro acumulado, una estafa,
uh robo, un brusco cambio en las condl-
cion~s sociales de lo cual dan tantas prue·
bas la marcha órdinaria de la naciones.
Pero los valores morales adquiridos
por el hombre en su lucha secular y gi-
gantesca contra sus propias pasiones, los
alicientes y halagos del mundo, la fuerza
instintiva de la Naturaleza. y todos los
poderosos enemigos que se oponen al
avance moral; ¿quién puede arrebatárnos·
los?
Nada ni nadie puede arrebatarnos liues-
tras virtudes. nuestras buenas obras, la
ayuda prestada a nuestros semejantes, el
amor al trabajo, nueslras buenas disposi-
ciones para el arte, y todo el maravilloso
mundo de los valores morales.
Los bIenes materiales se Quedan en la
tierra al cesar la vida física, y solo nos
acampanan al sepulcro y también en el
misterioso proceso de ultratumba, los va·
lores morales permanentes e indeslructi·
b~es a traves de las más grandes convul-
siones sociales o indh·iduales.
.'.
esmerada instrucción, educación y cultura
casi imposible para quien carece de ellos,
pere en realidad ejercen muy poca illfluen
cia en el mundo moral, ya que todas las
riQuezas materiales juntas, no tienen DO
der para hacer bueno a un hombre malo
ni elevar un adarme el nivel de perfec
ción de una persona cualquiera.
Las riquezas materiales se ennoblecen
cuando de ellas se hace uso noble y hu
mano usándolas con inteligencia yaltruis-
mo, y se degradan cuando se hace de
ellas uso indigno e inmoral.
Las riquezas fomentan las malas pa~
sienes que tanto estrago hacen en el mun-
do, fomentan el egoismo exagerado, en-
durecen el corazón, y si el hombre rico
no tiene muy desarrollado y fuerte el fre-
no de su inteligencia, en lugar de adelan·
tarle en el terreno moral, sirven para pre·
cipitarle en el retroceso.
Toda la cOrrelpondencia a
nuestro Administrador
.'.
La Sociedad contemporánea sin distin-
ción de naciones, se caracteriza en lineas
generales, por un desmesurado afan de
valores materiales, y cierto menosprecio
de los valores morales: cuesta trabajo ac-
tualmente, y la apreciación pública se re-
sisle en gran manera, a reconocer merito
o \o'alor a UII hombre pobre y mal vestido,
siendo éste un fenómeno universal y cier-
tamente sintomático: el analisis de este
hecho daría demasiada extensión a este
trabajo.
Las consecuencias de este estado de
ánimo, no da al mundo airas bienes y
otras ....enlajas. que desviar a las mayo-
rías humanas del camino por el cual en-
contrariamos todos la paz social y el bien-
estar geheral.
Los valores materiales no pueden dar
al hombre otra cosa que la satlsfacción
amplia del placer fisico, y en cierto modo
del placer moral rorque con ellos puede
favorecerse al prójimo. rem~diar necesi-
dades ajenas. y contribuir a la disminu-
ción del dolor y sufrimiento humano: pue-
de asimismo adquirirse el producto de las
obras de arte que sin duda ocasionan de-
leite artístico: puede asimismo adquirirse
••••••••••••
L..No es mi~intellciónlescribir una disérla-
ción sobre asuntos finallcieros como pa-
rece indicar el epfgrafe; antes al contra-
rio, es muy distinto lo que sobre el mismo
me propongo decir.
Valor. es todo aquello que da utilidad
al hombre en cualquiera de los aspectos
de la vida corriente.
Realmente existell dos clases de valo-
res: valores materiales, y valores morales.
Entre los valores materiales, los de
más importancia son: propiedades rústi-
cas o urbanas, capital en dinero, Joyas o
alhajas de gran valor y airas cosas seme-
jantes.
Entre los valores morales son los mas
importantes y de más relieve: la morali-
dad en los actos humanos. el amor y leal-
lad en el trato de nueSlros semejantes, la
&yuda recíproca entre los hombres. yen
general el amor a la Verdad, la Justicia y
el Bien.
Grande e indiscutible es la importancia
social de los primeros, ya Que sin valores
materiales /la puede haber Comercio, III
InduslJia ni Agricultura, ni f\avegación.
ni tampoco ningun.1 de las manifestaciones
de la actividad humana: hasta el sosteni-
miento de la vida diaria se hare imposible
sin ellos, con lo cual es evidente que el
hombre pisa terreno firme cuande se es-
fuerza por adquirirlos.
En cuanfo a los segundos, o sea los va·
lorf's morales, tienen en mi concepto. im-
portancia mucho mayor aun Que los valo-
res materiales.
'VllLORES
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materia; de la forma abstracta y pura.
descubierta en desdibujo sin contornos
que nos hace segura la inse¡uridad. Un
poco más y la forma no sería formal en el
desierto blanco; y la expresion sin nada
seria la afirmación de la posibilidad de
todo.
No ofendamos la n¡vea conciencia de
aquellos Que meditan, macul~lI1doles la
nevada absoluta de su conclusibn. No ha·
gamos misceláneas sinfónicas con alburas
azulosas de mes de Enero. La nIeve es
blanca siempre y su blancura es la vida
o la muerte. todo y nada, ia conciencia de
la verdad. Si queréis poseer la dbcil va·
luntad que imita a Cristo, 1ilosofla amar·
ga de verdades de Tomás de Kempis, an-
dad un arenal o Ulla nevada, y en toda
caravana de graves trashumantes o en el
deporte de alegres eSQuiadores, no dejeis
de leer ese renglbn del instinto (verdad
sobre verdad) que es, sobre la nieve o so·
bre la arena. el juego de la vida y de la
especIe.
¡Qué verdad es la nieve! Au,lque Pl:l-
rezca el tiempo intermedio de un ejercicio
de prestidigitación: c.Ao:¡uí tienen V. V. el
oloño. oro de hojas murientes. melanco·
Ha del adiós... Ahora, el pañuelo máe-ico
que oculta el truco habilidoso mientras se
opera el cambio... Una, dos, tres... y ya
está transformada la agonla de la hoja,
que desprenden los vientos, en renacer
de primaveré:ls nuevas con hojitas preco·
ces, verdecito de Mayo en brotes que la
vida empuja hacia afuera, para que el ca·
razón. nii'to engañado, apre'nda a sonreir-.
¡Que verdad es la nieve! Mas no es
SIempre lienzo de taumaturgo en el ejerci-
cio recreativo de la ilusión. A veces tira~
I mas del pañuelo y el objelo desaparece
I para siempre jamas, no por virtudes pro-
: digiosas de magia y encantamiento, sino
por fria revelación de que nunca hubo na-
da.. No creas en el corazón humano to-
dopoderoso, ni en la bondad de las cria-
turas hermanas, ni en la poesía del sacri-
ficio heróico, ni en el ideal que alieula to-
do dolor, ni en la fe esperanzada, nI en la
amargur9 compartida, ni en la edificante
palabra del prbjllTlo ... El pañwelo invernal
sobre las cimas y los vallps; sobre las hu
prescindibles coniferas; sobre los caminos
y rutas; sobre el ámbllo de la mirada:
cUna, dos. tres ... Todo ha desapareCido
bajo el pañuelo helado del meteoro, al so-
plo de un desengai'lo más».
¡Qué verdad es la nieve!
JosÉ M" DiAz LOPHZ.
Jaca-30-Enero·35.•.- ...._-_.....
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La nieve y su verdad
Charlas de un meditabundo
La nieve está sucia de tópicos viejos.
,\1uchos escritores han usado y aun abu·
sado, sufici~ntemente. de Su blancur",
hasta poner sombras de huellas en su pe-
culiar calidad. La nieve ha cumplido su
obli¡ación, ya acumulada con antIguas y
repetidas ofensas. de reivindicar su pureo
za. libre de imagenes literarlas, objetiva
y pristina. Su aparición en toda una ex·
ttnsa zona internacional tiene un simbo-
lismo igualitario y democrático de frater·
nidad sin fronteras, de justicia d¡strlbuli~
va y universal. Ha venido ti decirnos có-
mo es; a desautorizar a esos cuenlistas
Que la pintan sobre el decorado del invier·
no, cayendo detrás de los vitrlilles, en
contraste con el rojo callJr de la intimidad
'Iogareñs en la noche de gallos pregone-
ros. sobre la tierra estremecida por con-
vulsiones de un nacimiento redentor_
La nieve, como el mar, está ¡astada
por el recurso propicio de su crMita anti-
guo y de su fácil aceptación. Quizás por
'ste crédito se ha empleado sin análisis
~revios, sin personales observaciones,
como un produclo importado desde ma~
nufacturas, que surten a todos los poetas
ramplones de ese Parnaso triste y polvo-
riento en Que se asila la legión de crea-
dores sin musa virginal.
Hay que verla de nuevo dominante,
vencedora y autentica, oculiando la ruta
recorrida en rutina por nuestro cuolldiano
subsistir. Ahora se ha hecho evidellte en-
friándonos la pisada, vacilante po desli-
ces, para Que nuestra percepción. por el
contacto, adquiera la certidumbre de su
peligrosa verdad, alfombra en las andan-
zas de alimañas hambrientas.
En la pantalla blanca de la Illeve pro-
yectamos los sueños de futuro y. olvidan-
do lo dicho en retórica trasnochada, em·
pezamos a ver ese film que se inicia en
cadenas de esquiadores, cadenas con es-
cisiones de parejas. con fracciones de pa·
res, que allá, en la primavera. entre su·
dar rumoroso de deshielos. terllliuarán
las acciones sucesivas, proyectadas en
sesión invernal, con ese beso cálido, pac-
to de amor, final de la pelfcula y comien-
zo prosaico de episodIos de especie per-
petuándose.
¡Que verdad es la nieve! Tu que crelas
blanca la pureza de tu verdad, contempla
la nilldez de esa masa que dIce todo en
su nada absoluta ..• ¡Qué verdad es la
nieve! Sin palabras conservadas en hojas
amarillentas de almanaque ilustrado; sin
armiño; sin sudado; sin episodios de
mendigos en atrio; sin zambombas; sin
cigarra y hormiga_
La nieve y su verdad son la revelación

































































Jueves 31 enero.=Sigue el invierno,
si bien es cierto que un poco más templa·
do. No son tan intensos los hielos. El sol
durante el dla es esplendido y consigue
licuar la nieve en gran cantidad. No obs-
tante el aspecto de nuestras calles es de·
plorabilfsimo. La nieve en ellas acumula-
da se ofrece sucia y encharcada y esto
hace dIficil y peligroso el tránsito.
- Le Cámara de Comercio de Zara-
~oza acuerda hacer gestiones cerca del
Gobierno para Que dicte medidas Que so-
lucionen la paralización del mercado tri·
guero.
Viernes 1 jebrero.=Todavla colean los
alracos. En Zaragoza penetran seis Indi·
viduos. pistola en mano, en un almacén
consiguiendo llevarse cerca de seis mil pe·
setas que habla en la caja.
-Dicen de Madrid: Mil Quinientas pero
sanas se han inscrito para la peregrina"
ción al Pilar en toda España. De Madrid
van 5(X); siguen en importancia, en cuan·
to a inscripción. San Sebastián, Asturias
y Barcelona.
Sobado 2.=Debido a la intransigencia
d~ l~s representantes franceses, las nego-
CiaCIones hispano·francesas tropiezan con
serias dificultades. Se teme de un momen-
to a otro una guerra de tarifas entre am-
bas naciones.
-Se ha hE'cho público que las joyas de
doña Eulalia se hallan custodiadas en un
cofre en el Banco de España.
Domingo 3=EI sumario por el alijo de
armas 11& quedado concluso. En él se se-
ñala la responsabilidad de Prieto. Amador
Fernández y González Peña.
Lunes ~'. Se han facilitado las siguien-
tes estadlstlcas de las armas recogidas en
Asturias desde la revolución hasla la fe·
chao
53 ametralladoras; 3.156 mosquetones;
6.756 fusiles; 836 carabinas; 81 I revÓlve·
res; 27 rifles; 46 Remington; 1.913 esco-
petas; 593 pistolas; 5.565 armas no dasl·
flcadas.
En total, 19.836. Tambien se han re-
cuperado 4 956 cartuchos de dinamita y
16.561 cartuchos de guerra, asl como 943
bombas.
Martes 5.-En Tarrasa una valerosa
mujer consiguf' poner en fuga a dos atra·
cadores que intentaron asaltar su tienda
de ultramarinos.
Miércoles 6=EI Consejo de Ministros
acuerda prorrogar pC'lr treinta dfas el esta-
do de guerra en las provincias en Que se






Las grandes producciones de pel(culas
de 18 actual temporada se vienen estre·
nando en nuestro Teatro eO/1 frecuencia
muy grande y digna de lener en cuenta
Dar los aficionados. No hay más Que fi-
jarse en los programas y convencerse de
ello.
Esta semana tenemos ya para hoy mis-
mo un estreno de la temporada 31135 que
se titula cApostllndo a Cupidg-, una pe-
llcula graciosa y original de la cual es pro-
tagonista el cflebre cWiII Rogers•• Una
produccibn de la Fax.
Para el domingo, el e.xlto de la lempo-
rada cCapricho Imperial» Interpretado por
.\1arlene Oietrich y dialogada en e.panol.
.....
1) E L
Ha dias Que una espléndida nevada
con millones de fr!gidos pinceles
dejó en los arrogantes chapiteles
y en los tejados nítida lechada.
La nieve, en las alturas congelada,
lastima ya con sus influjos cfueles,
y ni el viento, soltando sus corceles
puede romper su mole aJli incrustada.
Como una maldición ella persiste
burlándose del Sol: mortaja triste
de un cadáver inmenso, inmensidad
de pena en los bogares lugareños
mientras crepitan los nudosos leños
y Queda como muerta la ciudad.
Francisco de Iracheta
1)ESPUES por dobles. con toda claridad y pedección.Lo que se llama un éxito de la pantalla,
ya Que es Dellcula recientemente estrena-
da en España y la cual aún se está exhi-
biendo en Zaragoza, donde hace diez dfas
que está en carlel.
y para el lunes, día festivo, por ser
Fiesta Nacional. se exhibirá la pelicula
tan esperada y deseada por muchos, _La
mujer X_. Esta pellcula Que por motivos
, ajenos a la Empresa, se anunció en Sep-
• tiembre ültimo y no se pudo proyectar en·
j
tonces, se exhibirá, como decimos, el lu-
nes de la semana próxima o sea el die 11
del actual.
La empresa, corno ya lo anuncia en
programas y taquilla, hace presente a los
Sres. espectadores, que destinándose una
sesión. los d!Jts festivos. Que se le llama
infantil a las cualro de la larde, en la cual
rigen unos precios especiaies para los ni·
ños que concurren a esta sesión, los niños
•
.. '''_'' .'. I._''_.~________ que asistan a las otras sesiones de dichos
s Di -_. • ' • dias festivos no disfrutaran de este bene·
. flCio y el Drecio de butaca para niño será
ganaderia s~n flo.recientes, dispone de de cuna peseta_ en las sesiones de 7 tar
una eCOIl(~mla pUJante., por ser ambas J de )' 10 Y media noche. En cambio en la
aquellas nquezas, báslCRS sobre las ,Que infantil sep;uira siendo el precio de cButa-
descansan todas las demás de una nación. ca para niño, cincuenta céntimos).
,
objeto el señalar, qué medios en las ac-
tuales circunstancias ofrecen mayores pro·
babilidades de Que esos conocimientos se
divulguen todo lo más Dosible.
En cuanto al cursillo y la conferencia.
esta cuando es radiada, Ilenerla mejor su
cometido si las emisoras nacionales fue-
ran de más potencia y estuviera la radio
mas generalizada en el medio campesino;
adolece también la confererencla del de·
fecto de no poder tratar ciertos temas por .
su Indole esencialmente práctica, aparte Entre las obras públicas que afectan a
de hablar para. un público, dentro del in· esta comarca y más interés han despertado
teresado, muy complejo. por encontrarse dentro del Circuito Plre-
El cursillo, se lleva a cabo por lo gene· náico y representar legitima aspiración de
ral en poblaciones de cierta importancia, varios valles eorre los que figura el de
dura de 8 a 15 dlas, es de plRzRs limita· Alsa, se encuentra la carretera titulada de
das si ha de ser eficaz, con lo cual ocasio- Jaca a la de Jaca a Sangüesa a Hecho y
na de una Darte los gastos que el despla- si bien ya hace unos años que fue E'nlpe'
zallii~nto lleva consigo y que implica esta zado su primer trozo por el sistema de ad-
circunstancia facilidades a favor de quie' ministración, se encontraba aquel sin ter.
nes están en condiciones de sufragarlos. minar por falta de consignación de la can-
A veces acuden a cubrir las plazas perso- tidad presupuestada de 24.432'20 ptas. cu-
nas a la~ 9ue no les mueve otr~ fi.n que el _ ya obtencion era ahora de carácter verda-
de adQUlflf enseñanzas por curIOSidad. I deramente urgente dada la falta de trabajo
En cuanto a la cátedra ambulante, sin IQue padecen los jornaleros de los pueblos
ser tampoco el ideal, reune muchas más sitos en las inmediaciones de dichas obras.
ventajas Que los anteriores; llega hasta el. Por ladas esas circunstancias nos com-
mas apartado rincón provisto de carretera place publicar el siguiente telegrama re·
y ahl en la propia casa del campesino es cibido al mediodla de ayer por un estima·
donde le ofrece su valiosa cooperación, do convecino nuesho del celoso Diputado
le aconseja sobre los problemas que ten- a CarIes por esta provincia O.José Rome-
ga planteados, bien le ensena práctic;J- ro y que dice asi e Concedidas oeinticua·
mente .a hacer quesos,. mantecas, a elegir tro mil cuatrocientas treinta y dos pese-
la semilla más convelllente, se le puede tos para carretera Jaca a Sangtiesa a
en aquel momento objetar dudas. palpa Hecho. - saludos-Romero.»
con sus dedos el diferente material transo Y aun es más de celebrar tan grata nue-
portable que lleva el equipo apreciando va por cuanto, según se nos dice, en el
clarEo mente las ventajas, por fin, de las detalle de esa obra va incluido el consoli-
enseñanzas se han aprovechado hombres dado de la calte Que discurre a lo largo del
y mujeres, todo un vecindario sin moles- Paseo de Galán hasta hoy tan deficiente.
tias ni gastos, siendo asi la labor realiza· *
da muy eficaz. Recuérdese la muy grata ••
vis:ta a nuestra Ciudad del equipo movll La anterior noticia causará, seguramen-
de la Direcc:ón General de Ganaderla, te, satisfacción y alegria en los pueblos
hl!ra un a"'o y medio. Desde luego es con interesados. La causará también en toda
dición primordial para la eficiencia del re- la comarc& y recogiendo este sentir cree·
sultado, el que las visitas de los equipos mas de justicia a¡radecer su geslión a
sean reiteradas. cuantos han trabajado en su consecución
Por fin la granja o eslación agro-pecua- Y de modo especial al sei\or Romero que
rin, reune sobre el anterior sistema un como se deduce de su telegrama ha se·
sinnümero de conveniencias. Instalada en guido con cariño y acierto el proceso y
el centro de una comdrca agro ganadera, tramitación de cuanto a esla obra se refiere
dedlcase exclusivamente a la resolución
de los problemas Que afectan a esa zona
cumpliendo aquello de cal laboratorio pro·
blemas y al campo soluciones-; ensaya
semillas, ofrece ejemplares aclimatados y
seleccionados para la mejora de ganados,
gira visitas a los pueblos, da conferencias,
organiza cursillos teorlco-prácticos, ins~
truye a los futuros agricultores y llena, en
pocas palabras, todo lo necesario oara sa-
car de las actividades a que se dedica
nuestro campesino el máximum de bene·
ficios.
Asl se comprende que el libro, la revis-
ta y demás sistemas de divulgación sean
complementarios de la granja, excelentes
coadyuvadores, pero incapaces cualquiera
de ellos de dar el fruto por si solos de
aquella.
Que es un organismo oficial el encar-
gado de atender estas vicisitudes, es ob-
vio el decirlo, tengase pan:l esto en cuen~
la que un país donde la a¡ricultura y la
Barcelona 5 de Enero de 1935.
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La difusión de conocimientos
técnicos en el agro
Poco hay que hacer para darse cuenta
de que e~ta región montañosa en que vi-
vimos, desde los altos valles pirenáicos
hasta la parte llana. vive casi en su totali-
dad de la agricullura y la ganaderla; algün
núcleo fabril constituye la excepción. En
el orden técnico por iguales procedimien
lOS o sistemas se rige hoy el ganadero,
poco más o menos, para ta selección de
sus ganados que hpce muchfsimos años;
desde la aparición de los abonos quimicos,
anda el campeslllo casi a ciegas sobre su
adecuada utilización. poco sabe de la bono
dad de talo cual semilla en determinadas
tierras. o de la fOTllla de evitar la degene-
racibn de cierta rtlza en sus rebaños, ni
de la manera cómo obtendrfa una fuente
de ingresos instaurando una industria de·
rlvada de la agricultura o ganaderfa, et·
rétera, elcetera. Realiza todas las faenas
de acuerdo con la ley de la rutin:!; cuando
más se decide al uso de talo cual máqui·
na y si se quiere a la lectura de una reviso
ta o periódico técnico. ¿De estos últimos,
cuántos? .. Muy pocos. Claro es que el
nivel cultural de nuestro campesIno es
poco elevado y en e"las circunstancias la
utilidad que le rinde 11'1 lectura del perió-
dico o la revista SE'fé muy relativa. No le
llenara además sus l1E'cesldades por cuan-
to que escritas para un püblico de cierta
grandeza, llluchas veces nacional, no
puede enlretenerse en casos o mer.uden
cias que solo afectan al de una región.
Bien entendido que no pretendo con esto
alentar contra la significación y valor de
esas publicaciones por sf, al contrario qui-
siera verlas en manos de todos los agri-
cullores y ganaderos en la seguridad de
que su lectura cOllslante habría de apor-
tarles slemDre algün conocimIento. Es mi
Temas agro - pecuarios
cordura de la demencia, y esto por enci· :
ma de los actuales pesimismos. ¡
Hoy se está dispuesto a juzgar el méri·
to de lol' hombres. más por el oropel ex-
lerior, por la ostentación, lujo y bosta 1
que le rodea, que por sus cualidades in-
trinsecas o morales, dicho esto en sentido
general.
Pero esta disposición se modificará no-
tablemente, y en las edades venideras, el
mérito,) o valer e importancia de los hom-
bres se medirá más por sus valores mora·
les, que por los materiales de cada uno.
y se dará mas importancia al hombre
bueno, Inteligente. altruista, sabio, que
emplee sus excelsas virtudes en bien de la
humanidad, que al fátuo adinerado que
intente seducir a las gentes por la magni-
ficencia de su porte Htedor.
Si algún dfa los hombres emplean con
el mismo tesón sus facullades y esfuerzos
en la conquista de los valores morales.
Que el Que hoy emplean en la de los ma·
teriales, el avance moral seda maravillo·
so, y volvería en todo su apogeo, la edad
de oro de la historia humana.
Esto está lejos, pero es consoládor pen-
sar, que ya hoy existe >lIgo de este her-
moso idealismo, pues pese a quien pese,
ya hoy el hombre bueno y virtuoso es
apreciado y respetado aunque solo sea en
la modesta esfera de su vida diaria donde
sus hechos son conocidos.
y la sociedad selecta contemporánea, en-
tendiendo por selecta, la parte más sana
de la misma ya sea de la clase alta, media
o baja. la que se preocupa de los hondos
problemas de la vida y del porvenir, con
atención preferente a la vida frívola del
placer material, ya h~ce esta distinción
honrosa: en el anllllo de las personas cul-
tas, ya vale lilAs el hombre bueno, aunque
pobre de riqueza material, que el rico adi·
nerado que vive gozando de sus riquezas
que emplea solamente en su recreo persa·






Con atento B. L. M. suscrito por el
Director del Ct>ntro Secundario de Higie-
ne don Tomás Marlin Hernsndez, hemos
recibido la estad(stica de los servicios pres-
tados durante el mes de Enero por dicho
establecimiento. Por apremios de espacio
aplazamos su publicaclbn para el nlimero
próximo agradeciendo al señor Martín la
alención de su cnv(o, pues tienen los da-
tos y cifras que nos factlita inierés indu·
dable.
En Madrid, donde residia actualmente
falleció el d(a 29 de Enero Iiltimo, don
Francisco Villena Ramos, Coronel de Jo·
fantería. retirado. Mandó el Regimiento
numo 19 de esta plaza distinguiendose
por su caballerosidad y trato afectuoso.
Por eso dejo aquf muchos amigos que la·
mentan su muerte.
Descanse en paz y reciban su viuda
doña Rosario Amorós, madre. hermanos
y demás familia, nuestro pésame.
Tp. Vda. de R Ahad. Mayor 32-j8ca
justas asoiraciones de jaca, ha concedi-
do su deleRación a don José Lacadena
• • •
qUien como los anterlOres señores citados
forman la Comisión a la que se unirt!ln en
Madrid don Pio Dlaz, don Rafael Ulled.
se.glin telegrama recibido en el Ayunta-
mIento y alguno o algunos de nuestros
Diputados. Conviene hacer constar para
evitar suspicacias, que los tres señores
agregados lo son particularmente en cuan·
to hace relación al coste de su viaje y es-
tancia que sufragan de su peculio parti-
cular sin que para nada hayan de enten-
der, ni el Ayuntamiento, ni los centrOil
que representan.
y ahora, a desearles mucho!; éxitos a la
grande e interesanlíf;ima labor que tienen
que realizar.
-
Por el Ministerio de Agricultura se ha
convocado concurso para cubrir vacantes
de Inspectores veterinarios entre los que
se hallan la de Huesca y Sallent de esta
provincia.
También las Sociedades industriales
Mutua Electra jaquesa y S. A. Molino
Harinero y Luz Eléctrica de jaca, cele·
braron la junta General de accionistas.
De sus memorias se deduce el estado
económico muy satisfactorio en que se
desenvuelven y los propósitos que a am-
bas animan de llevar a sus servicios el
máximo interés.
Fué elegido Presiden.te de la Mutua
Eleclra jaquesa don jasé M." Campo.
La semana pasada celebró su Junta
anual ordinaria la cAsociación Patronal
de jaca). Don lose Marlf leyó una inle'
resante Memoria de la labor realizada por
la Entidad y seguidamente mediante vota-
ción fueron elegidos presidente y secre-
tario respectivamente don jasé Sánchez·




El señor Dumas, en una de sus infor-
maciones a la prensa jite:
cEI conocido tratante señor Marcellán,
que tanlo gana!,;,) mular importa de Amé-
rica, se decidió a traer por Canfranc un
envro de 120 hermosas mulas, y merced
a su deseo de conocer el mercado de ga-
nados de Jaca hizo las trajeran aqui como
prueba.
No tiene pfllabras el señor Marcellán
para alabar la obra hecha.
-En el mundo-son sus frases-hay
nada igual, con serme conocido lodo pun~
to donde se comercia con ganado.
Tal t:s asi que, sin dudar, se ha decidi-
do a que sea Jaca su mercado, desde aho-
ra, para todo cuanto importe, que en par-
te alguna podrá efectuar las ventas con
tanta comodidad para los compradore,;;
cuanto para el ganado, puesto en las me-
jores condiciones.
Satisfecho él y más todavla los ¡aceta.
nos que, en UII gran esfuerzo económico,
han levantado estos edificios que, como
queda dicho, son alabados por los más
acreditados negociantes, premiando con
su asistencia la solución de un problema
que tan dificil les es en cualquiera de los
mercados. )
Efectivamente: la impresión que al se-
ñor Marcellán ha causado el Mercado pa-
ra ganados de esta Ciudad, ha sido muy
excelente. Ello tiene un alto valor para
Jaca y ya en diferentes ocasiones hemos
dicho que se impone el realizar activa
propaganda cerca de los hombres de ne-
gocios y de los altos ganaderos, orien·
tándolos sobre las excelencias de locales
para el alojamiento seguro y cómodo de
sus ganados que Jaca tiene.
El pasaJo domingo se realizaron con
gran éxito las pruebas oficiales del Auto
motor a Canfranc, que hará servicio entre
Zaragoza y la Estación Internacional.
Pasó por nuestra estación a las 12'45.
Publico numeroso esperaba su' arribo.
viendo COIl io:eres las ventajas que pue-
de ofrecer para el proyectado servicio.
En el rápido de hoy ha salido la Co-
misión jaquesa con dirección a Madrid,
llevando como objeto, gestionar los diver-
sos asuntos que fueron motivo de un srU-
culo en estas columnas publicado y firma·
do por nuestro redactor señor Dumas.
Dicha Comisión la preside el Alcalde
señor Bayo y con el va el secretario de la
Corporación señor Castarlenas.
El comité local del partido Republicano
Radical en su junta General celebrada
hace unos dias, noticioso de este necesa-
rio viaje. nombró para que en el seno de
la Comisión lo representara al secretario
del mismo don rral1cisco Dllmas.
El concejal don Antonio MarHnez, ofrecio
tamblen su concuso que de buell agrado
le fué aceplado y en fin, el Partido Agra-
rio queriendo tambi~n contribuir con su
presencia y esfuerzo a que se colmen las
Ciacetillas
KIKO.
Cada dos o tn!lI anlcos
me bailo en una badina
y dejo el agua del rio
10 mismo que tinla china.
T6mo c8f~, copa y puro,
por el juego me de~quicio,
soy bastante mujcrie,ll:o,
pero no tengo ni un vicio.
SI quieres que tu marido
no sea trasnochador,
büscate criada guapa
y si puedes dos, mejor.
Resulla la vida cara,
no hay en nada baratura;
aqul en Jaca sólo está
baja la temperatura.
Las faldas son para 011
verdadera pesadilla,
si no tengo una mujer
toco ... las de la camilla.
El que quIere a una mujer
y la pierde de repente,
se queda sin la mujer
y con el querer latente.
RETALES
Para daros cuenta de lS8 gestiones que se reali-
zan a fin de orJ::'anizarnos asegurar los dellplaza·
mi~ntos y facilitar la practica de este deporte, se
o~ convoca (1 una reunion a celebrar manana
viernes 8, ti las siete y media de la larde en la





. . ~ .... -. . .
La familia aKradecera la allistencia a alguno de
dichos piadows actos.
t
En los dlas doce y trece del mes corriente
se celebrara solemne funeral en sufragio del
que falleció en Jaca el 11 Febrero de 1933
R. 1. p,
Las misae que se celebren los dEaa 11 y 12 de
febrero en los PP. Escolapios de 7 a 9 yen la
iglelliu del Carmen de 8 a 10, serán aplicadas por
'Doña pilar Ara ~crn
Ensayos copleros
n, 1. SR, D, JOsE OTíN ftSO
(Q. E, P. D.)
canónigo que fué de esta S. 1. Cat€dral.
en comnemoracion de las fechas del nacimiento
y muerte de dicho sellor
EN LA CATEDRAL. A LAS 10 y CUARTO
SUS Ejecutores Testamentarios ruegan oracio·
nes y la asistencia a dichas funciolles funebres.
Todas las misas que se celebraran el dia 12 en el
altar mayor de la Catedral seré. también aplica·
dall por el alma de dicho seilor.







Preside el alcalde y asisten los señores
Pueyo, Bueno, Franco. Buesa, Jarne y
Navasa.
Aprobada el aela se lee un telegrama del
Sr. Ulled en el Que Iloticioso del viaje de
la Comisión para gestionar asuntos de in-
terés para Jaca, se ofrece incondicional-
mente para cuanto su presencia se crea
necesanB.
Se aprueba una factura importante 493
peselas por limpieza de hielo en el canal
y molino.
El señor Bueno interesa la aclaración
de si corresponde pagar algo de dicha
factura a la Sociedad Molino Harinero.
Se lee una instancia de doña Luisa Lo-
ris en el sentido de que habiendo sido
nombrada maestra de la escuela munjcl·
pal de nIñas el año 1923 por el Ayullta-
miento, cargo que desempeñb hasta el ano
19j1, en que por acuerdo de la Corpora·
cjón cesó en el cargo sin formacl6n
de expediente solicita la revisión de la
resolución habida a lo cual le ampara la
Ley de 13 de diciembre de 193<1.
Se acuerda se haga una información y
se abra el expediente oportuno.
Se presenla la rectificación del Padrón
de vecinos, que estuvo expuesto III públi-
co y fué aprobado.
De intervención se lee el informe favo-
rable por la Comisión de Hacienda apro-
bando varias facturas por suministros y
servicios en el año 1934 en un total de 45
pesetas.
Se deniega la solicitud del señor Rol-
dán en el sentido de que se le exima del
pago de arbitrio sobre los dos motores que
tiene instalados en la fábrica de hielo.
Contribuir con 10 pesetas mensuales al
sostenimiento de la oficina de informa·
ción en Madrid que establece el S.I. P. A.
con cargo al capUulo de Representación
municipal.
A propuesta del alcalde se acuerda ca·
locar en los nichos nuevos de la 4." fila
-segun acuerdo del Ayuntamiento ante-
rior que lo dispuso asr de conformidad
COn los propietarios-los restos proceden-
tes de sepulturas ocupadas con dicho gru·
po de nichO!i y cuyos restos se conservan
en la capilla. Y que se autorlce a Inler·
vención para canjear los tftulos de pro·
piedad.
También a propuesta de la Presidencia
e acuerda devolver las fianzas que tie-
nen constiturdas los arrendatarios de las
partidas de Pardina de Piedras, ViIlar de
~arsa y Sagua por haber terminado y
quedar cumplidos sus compromisos al fi
nar el año 1934.
El señor Buesa propone que se analice
~l agua de la fuente de Torrijas para, en
caso de ser aprovechable por sus proDie·
dades curativas. proceder en tal caso a
su arreglo para que el Ayuntamiento pue-
da aprovecharse de ella. Pasa 8 Informe
de la Comisión de fomento y estudio del
señor Aparejador.
ALMACENES DE SAN JUAN
•
Actualmentz venta de ItETALE5 a precios de extraordinaria conveniencia para el público.
Por reducida cantidad, podrán comprar ItET1'LE5 de todos los géneros, constituyendo



































































































EN Lft CnRNlCERlft DE
Dámaso Gracia
se vende toda clase de em-
butidos y fiambres y jamón
del p8is cortados por má-
quina automática.
SERVICIO ESnERADO
SUCUkSAL¡¡S: Aluiliz, Almazin, Ariu, Ayer-
be, Balar;uer, B,arbtl.tro, 8\1flO da 0_-
Call1la)'ud, Caminreal. Cari1\eM, Ca.,e, Da-
roa, Ejel de los Cabllller08, Frap, HUeKa,
Jita, Un4a. Madrid, M.ollna d. A.r116n,
Mon1Ón, Sariñeu, Ser;orbe, SlcOent.l, So-
ril, Tlrnona, Tenld, Tortoy y Vllencia.
AQIlENCIA lEN AQIlEM...,Z
Sociedad Anónima fundada en 1~
o·· ..., .
-------,'", ,, .'




'Liquidan a precios tirados varias par-







BANCA - BOLSA - CA.IIO - CollA DE AHORROS
OPEIlACIONES IANCAiIAS EN gENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- de Enero de UU5 y a virtud de la norma del Consajo Superior Bancario de observan-
cia general y obliRitoria p8.rlltoda la Banca operante en Espai'ia. este Banco no podrá abonar
intere!lü superiores a los siguientes:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias: de ahorro de cualquier cla-
se, tenf!:an o no condkionti limitativas........ 3... ~
B) Imposiciones. plazo de 3 meaea...•..••• _·.·· 3 'l. •
Imposiciones: Imposiciones. l5 mese... .. 3'60 -1. »
Imposido~ a 12 Jltese. o más.... ",_ »
Reginin para 18S cuentas corrientes. plazo 10$ TIPOS MAXIMOS señalad09 en esta norma
pllr. liS IMPOSICIONES a plazo.
'r..t.nlOI Hipotecario, por CUlnt. 11.1
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en 111 estación Internacio-
nal de Canfranc.
No desaproveche esta oportunidad que
•
empieza el primero de Febrero en
adelante.
¡Un peinado moderno! Solo puede hacer-
se con un aparato de
SEÑOR~:
LOS LEORES
Inl...... v. ,••, ..,. pí~ln.
OHllULlltlOH PE~MllHE"TE
MOllE~Hll
La Peluquerl. plr. s_fíD'"
., EUCiEHIO •• halldquiridoenaurc'
ciente viaje a Barcelolla lo más lluevo en
permanentes, pudiendo asegunrle que su
cabello no perderá el color o brillo natural
asl como duración y una belleza no aupe-
rllda por ningún otro sistema.
P,oclo 'odo InclUidO 10 pi...
nBlrm Drm tL Dln 2B Dr rNrRO
3, MAYO~. 3 J A e A
,.--_._------------..
1IlIIIIIIlHllIIIIII ~UI!ltlllllllllllllllUIIIIIIIII ,11":llIIlIlI:III1IHIIlIIUlllIlIlIllIlIlIIlllllillllllluUlllIllIIlUllIllIIllIlllIIlj 1, UIWIIIIIIll 111W~1lI ~....__,.;1h11lU1II1II11II11I11I11I11II1I
" _, '.: ..0 0.. ..
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• .IIIIl81llll1MP IFIlIIII'illllIIIltlIlMII d 'rnna.'IO.M_OI'MlllIlllI!IMW"U."'.'"'.....'.,..'i'..III.'.......'IO'__11t1llil1





Cama camera, de madera, sevende en buenas condi·
ciones. Informes en esta imprenta....._-"._-_.._••_---.....
LEA USTED LA UNJaN I
y os CONVENCEREIS
Primu Aniversario por el alma del senor
que falleció en esta ciudad el 10 de Febr~ro de 1934
hlbiendo recibido los Sanlos Sacramentos
-=== R. ,. P. ===-
Don Juan Badía Miralles
(ALZA1>O
VISITAD
Sus desconsolados esposa doña Casimira Ibor; hijas Carmen. Pilar
y Concha; hijo pollUca O. José Laguarta; nietos; hermano D. Francisco;
hermana política doña Francisca ülivan, y demás familia ~
A I recordar a todos sus amigos y relaciolZados tan
luctuosa {echa les ruegan una oración por el alma
del finado y la asistencia a la función de su primer
Anwersario que tendrd lugar el próximo lunes 11, a
las 10 t¡ cuarto. en la S. /. Catedral, {auares que
les agrq¡teceran.
...... r: ..... lft'lR"''''lIi:n ••• 9::'.~
AS~'A, BANCARIA ClARNUS
DlPijT~CION, 309, rNTL.', 1.' I1I1I7CELONA HOR~5 Dr Dr5pnCHO Dr 9n12
(entre Bruch y Lauria) Ollr\ 11 Teléfono 20302
Préltamoi de dinero y de grandes capitalel en hipotecas o dlcume.nlo
privado, elc. y sobre toda clase de tmcn urbanas y rtl.ticas, etc.
Ur.milación r'pida y reservada)
11 El acontecimiento del dra 11
. 11 NO lO OlVIl)EIS 11
la última liquidación de caludo
•
En todas las poblaciones y pueblos de Espalla se facilitan prestamos de capitales en
metálico, desde 25.000 hasta 3.000.()(X) de pesetas. Con la garantill, pira el peticiona-
rlo que solicilll el préstamo. de nuestrtl riguroll8 reserV9. Tipo de interés, desde el 5 -l.
anual. Pago de intereses, por trimeil:res o semestres vencidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento),
desde 1 hasta 20 ailos, o sea por el numero de años que se convenga, indistintamente a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórrOla o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se e.u! al corriente de pago de intereses.
CondicIones para la devolución iJel upital prestado con facilidades y ventajas par.
la amorliución voluntaria, o sin ella; la amoniución voluntari. puede efectuarae indis-
tintamente O conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixtll y totll.
-
___.. "' ._.' """'_~'&__"Mn•••__pQ_". "H_.
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Se arrienda ~~ r~ha~:' , Se desean ~~~g~~éSP~~:~
rrelera Francia. Dirigirse a esta imprenta. trato. Razón en esta irnprenla.
811111111UlllIJlllltlll ,llIlInlllUllllIIlllllllnJ _llMIIIIIMI 1.$ ·=11.
Casa con grandes balos, huerto
y cuadras. propIa para la·
brador, sita en buena calle de esta ciudad.











¡Ca" reg"lados toda clase de calzados ~
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